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GAME DAY
Cedarville University vs.
Ohio Valley University
Fri.-Sat., March 20-21, 2015 • 5:00 PM/12:00 PM
2015 Ohio Valley University Softball Statistics*
Xenia
Shoe & 
Leather
Repair
211 E. Main St. Xenia, Ohio
376-8156
WICKLINE’S
GARDEN 
CENTER
Xenia, Ohio 
372-2461
2 LADY JACKET SOFTBALL yellowjackets.cedarville.edu
WALLACE & TURNER, INC.
INSURANCE –SINCE 1870
616 N. LIMESTONE ST. 
SPRINGFIELD, OHIO 45503
937-324-8492
Comfort Suites
121 Raydo Circle, 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
Proud to support the Yellow Jackets!!
Only 12 miles from CU!
Trophy Sports Center
•Team Sales
•Awards
•Uniforms
•School Jackets
•Screen Printing
376-2311
BEAVER-
VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd., Beavercreek
937-426-6771
We support the
Cedarville Yellow Jackets!
* as of 3/19/15
2015 Cedarville University Softball Statistics*
FAMILY
OF CARS
937-426-9564
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports Cedarville
University and their student-
athletes.
Two Locations:
Fairfield Commons and on N.
Fairfield Road just south of Target
Trent E. Licklider, CPA
• Income Tax Preparation
• Payroll Service • Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
trentcpa@yahoo.com
yellowjackets.cedarville.edu 3LADY JACKET SOFTBALL
Xenia, Ohio
372-6002
“We Back the Jackets!”
(Next to the Cedarville Library)
The Corner Bakery
766-3088
71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
Learn God!s Word.
Live God!s Way.
Light God!s World.
www.gracecedarville.org
CEDARVILLE, OHIO
105 West Xenia Avenue 
Cedarville, OH
Appointments for sick cars 
and unhappy owners;
937.766.9852
* as of 3/19/15
Cedarville University “Lady Jackets” (8-11, 0-0)*
Head Coach: Wes Rowe (8th yr., 191-178, .518)* Assistant Coach: Kim Levinsky
Ohio Valley University “Fighting Scots” (4-10, 0-0)*
Head Coach: Rob Graham (5th yr.) Graduate Assistant: Kathleen Watson-Otani
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
“Official Charter Company 
of the Cedarville
Yellow Jackets”
Bike Rentals
www.kgbikes.com
• Kettering 294-6895
• Centerville 436-2222
• Xenia 372-2555
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School
2 Cece Gummel P 5-10 Sr R-R Cedarville, OH Springfield
3 Brooke Farrer P 5-5 Fr R-R Bartow, FL Bartow Senior
4 Elyssa Reyes P/2B/OF 5-4 Fr R-R Poway, CA Santa Fe Christian
5 Nikki Eigsti 1B 5-4 So L-L Morton, IL Morton
7 Emily Cornish P 5-8 Fr R-R LaGrange, OH Keystone
8 Samantha Hayner SS 5-4 So R-R Mason, OH Mason
9 Logan Eppich OF 5-3 Fr B-R Centerburg, OH Centerburg
10 Jessica Palm SS/C 5-11 Sr R-R Crown Point, IN Crown Point
11 Danielle Wolgamot P/IF/OF 5-4 Fr R-R Granville, OH Granville
12 Nicole Davis 3B 5-7 Sr R-R Greenville, OH Greenville
14 Katie Woodard C 5-7 Jr R-R Camden, OH Preble Shawnee
15 Christina Kirkpatrick 2B/OF 5-3 So L-R Noblesville, IN Heritage Christian
16 Breanna Hughes C 5-8 So R-R Defiance, OH Tinora
17 Carlyn Hanzel OF 5-7 Jr R-R Sterling, VA Potomac Falls
20 Shannon Muldowney 3B 5-5 Sr R-R Orlando, FL Pine Castle Christian Acad.
21 Kaitlyn Woerner C 5-5 Fr R-R Delaware, OH Rutherford B. Hayes
22 Brianne O!Dell OF/IF 5-6 Fr R-R Goshen, IN Northridge
23 Courtnie Spain P 5-4 Sr R-R Fairborn, OH Fairborn
25 Erin Hayes 3B 5-1 So R-R Cave Creek, AZ Scottsdale Christan Acad.
No Player Pos Ht Yr B-T Hometown Previous School
1 Kyle Doelling SS 5-3 So R-R Valparaiso, IN Hebron HS
4 Logan Summerville OF 5-0 Fr R-R Parkersburg, WV Parkersburg South HS
7 Krystine Ball SS/2B 5-5 So R-R Antioch, CA Antioch HS
8 Madison Wallace P 5-10 Jr L-R Windor, ONT Massey SS
10 Morgan Wilson OF 5-5 Sr R-L Parkersburg, WV Parkersburg South HS
11 Danielle Dunnagan 1B 5-6 Sr L-L Hilliard, OH Hilliard Bradley HS
12 Kelly Ferneding 3B 5-1 Jr S-R Harrison, OH Harrison HS
13 Kayleigh Westfall 2B/SS 5-6 Fr L-R Parkersburg, WV Parkersburg HS
14 Kristine Brown P 5-1 Jr L-L Smiths, AL Southern Union CC
15 Marissa Davidson OF 5-1 Fr R-R Discovery Bay, CA Liberty HS
21 Brianna Thomas C/1B 5-6 So R-R Washington, PA Trinity HS
25 Melinda Koppinger P 5-7 Fr R-R Oakdale, CA Oakdale HS
27 Abigail Brannon 1B 5-4 Jr R-R Kenna, WV Ripley HS
29 Alex Smith C/3B 5-4 So R-R Mississauga, ONT St. Aloysios Gonzaga SS
37 Catalina Buenrostro C/2B/1B 5-5 Fr R-R Concord, CA Clayton Valley Charter HS
55 Kayleigh Schroeder 2B 5-5 Sr L-R Anderson, IN Ancilla College
56 Leigh Murphy OF 5-4 Sr L-L Anderson, IN Lapel HS
Mom and Dad’s 
Dairy Bar
320 N. Main St., 
Cedarville, OH
(937)766-2046
Mon.-Sat., 10-6, Sunday, Noon-5
1/2 mile north of Yellow Springs
4590 US 68 N.
Yellow Springs, OH 45387
Farm Fresh Produce and Unique Gifts
Springfield, Ohio
937-325-8480
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